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H O E T G E R S W A L D E R S E E - D E N K M A L V O N 1915 IN H A N N O V E R 
V O N D I E T R I C H S C H U B E R T 
«Ich r ede von d e r a u s g e s p r o c h e n e n U n e r t r ä g l i c h k e i t dieser Zei t , 
die schon l ange vor d e m K r i e g e ekel te .» 
( C a r l Eins t e in a m 8. S e p t e m b e r 1917 a n F r a n z P f e m f e r t ) 
Als d a s S t a d t d i r e k t o r i u m von H a n n o v e r im D e z e m b e r 1913 d e n A u f t r a g e i n e s öf fen t l i chen « E h r e n ­
m a l s » f ü r d e n G e n e r a l f e l d m a r s c h a l l u n d E h r e n b ü r g e r d e r Stad t , G r a f W a l d e r s e e , a n d e n express io­
n is t i schen B i l d h a u e r B e r n h a r d H o e t g e r v e r g a b , fiel die W a h l auf e i n e n b e d e u t e n d e n , h e u t e u n t e r ­
schä tz t en V e r t r e t e r d e r Bi ldhaue re i des f r ü h e n 20. J a h r h u n d e r t s . 
H o e t g e r h a t t e bis 1910 ­ mit U n t e r b r e c h u n g e n ­ in Par i s gea rbe i t e t , dor t in de r r u e de V a u g i r a r d 
1910 W i l h e l m L e h m b r u c k k e n n e n g e l e r n t . 1911 ging er a n die D a r m s t ä d t e r K ü n s t l e r k o l o n i e , w o er 
n e b e n d e m Hochzeitsturm von J o s e f M . O l b r i c h d e n plas t i schen S c h m u c k u n d bis 1914 die g r o ß e n 
Rel ie fs f ü r d e n dor t i gen P l a t a n e n h a i n a u s f ü h r t e ( A b b . 1). A u ß e r d e m h a t t e er im A u f t r a g des B a r o n s 
von d e r H e y d t d e n Gerechtigkeitsbrunnen f ü r die Stad t Elber fe ld geschaf fen 1 . 
Abb. 1 Bernhard Hoetger, Relief im Platanenhain (1912­1914). Darmstadt , Mathildenhöhe 
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Originalveröffentlichung in: Wallraf-Richartz-Jahrbuch 43 (1982), S. 231-246
Abb. 2 Internationale Kunstausstellung, Mannheim 1907, Skulpturensaal mit Figuren von Hoetger, Maillol, 
Bourdelle 
N e b e n Brancus i s La priere ( 1 9 0 7 - 1 9 1 0 , f ü r ein G r a b m a l in B u z a u ) 2 u n d n e b e n Mail lo l s h o c k e n d e r 
Mediterranee (1905) u n d de r von K a r l Erns t O s t h a u s in A u f t r a g g e g e b e n e n Serenite{ 1905/1906, v e r m i t ­
telt d u r c h H a r r y G r a f Kess ler ) f ü r sein H a u s H o h e n h o f in H a g e n , le i te ten H o e t g e r s f r ü h e W e r k e , die 
M a r m o r b ü s t e Lee Hoetger (1905) u n d d e r weibl iche T o r s o (ers te F a s s u n g 1905, zwei te F a s s u n g 1906), 
d e r so g e n a n n t e Elberfelder Torso, ausgestel l t in Par i s 1905 u n d im S o m m e r 1907 auf d e r I n t e r n a t i o ­
n a l e n K u n s t a u s s t e l l u n g M a n n h e i m im S k u l p t u r e n s a a l n e b e n Mail lo l u n d Bourde l l e 3 ( A b b . 2, 3), die 
e n t s c h e i d e n d e W e n d e i n n e r h a l b d e r S k u l p t u r des f r ü h e n 20. J a h r h u n d e r t s e in : n ä m l i c h B e s i n n u n g 
auf s t r enge F o r m u n d Gesch los senhe i t , plas t ische V e r d i c h t u n g u n d a r c h a i s i e r e n d e R e d u k t i o n (d . h. 
A b r ü c k e n v o m N a t u r a l i s m u s ) , also d e n Verz i ch t auf his to r i s i e rende M y t h e n u n d e r z ä h l e n d e o d e r 
t r ans i to r i sche E l e m e n t e , die die R o d i n ­ S c h u l e u n d ­ N a c h f o l g e k e n n z e i c h n e t e n . ­ I m ü b r i g e n w a r 
dieser S k u l p t u r e n s a a l im von P e t e r B e h r e n s g e b a u t e n Auss te l lungspav i l lon in M a n n h e i m 1907 des­
h a l b von große r Sign i f ikanz , weil er ­ e n t g e g e n d e r K u l t u r p o l i t i k u n t e r K a i s e r W i l h e l m I I . ­ ü b e r ­
n a t i o n a l die f r anzös i s chen u n d d e u t s c h e n W e r k e d e r n e u e n plas t i schen T e n d e n z zu Schl ichthei t u n d 
V e r d i c h t u n g ( im Gefo lge G a u g u i n s teils in die Pr imi t ive ) g e m e i n s a m prä sen t i e r t e u n d weil ­ a u c h im 
H i n b l i c k auf die K u n s t von L e h m b r u c k ­ d a m i t klar belegt ist, d a ß die wich t igen F r ü h w e r k e Mail lo ls , 
d e r j a seit 1905 von H a r r y G r a f Kess le r ( W e i m a r ) u n d K a r l E. O s t h a u s ( H a g e n ) gefö rde r t w u r d e , in 
D e u t s c h l a n d bere i t s weit vor 1910 b e k a n n t w a r e n u n d a u c h rez ip ie r t w u r d e n : 
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Abb. 3 Bernhard Hoetger, Weiblicher Torso (Elberfelder Torso), Bronze 1905, Marmor 1907 in Mannheim 
(Verbleib unbekannt) 
O s t h a u s bestel l te f ü r H a g e n 1905 die Serenite; G r a f Kess le r bestel l te die Ste inve r s ion von Mail lo l s 
Mediterranee (heu te S a m m l u n g O . R e i n h a r t , W i n t e r t h u r ) . Letz t e re w u r d e 1906 in Berlin auf de r 
X I . A u s s t e l l u n g d e r Secession gezeigt4 . In d e r d e u t s c h e n A u s g a b e v o n M a u r i c e D e n i s ' Art ike l ü b e r 
Mail lo l im B a n d 4 von Kunst und Künstler sah m a n diverse A b b i l d u n g s t a f e l n , u. a. ein kleines T e r r a ­
k o t t a ­ E x e m p l a r de r Mediterranee5. 
In M a n n h e i m s t a n d e n 1907 Mail lo l s zwei te Badende u n d die Mediterranee (Gips? ) n e b e n W e r k e n v o n 
E r n s t W e n c k , Bourde l l e s T o r s o d e r Pallas Athena u n d H o e t g e r s Elberfelder Torso ( im Z e n t r u m des 
B e h r e n s ­ R a u m e s ) 6 . 
I m J a h r e 1913 siedelte H o e t g e r n a c h F i s c h e r h u d e u n d 1914 n a c h W o r p s w e d e ü b e r . Diese r W e c h s e l 
w a r vor a l lem d u r c h die f r e u n d s c h a f t l i c h e n K o n t a k t e zu P a u l a M o d e r s o h n ­ B e c k e r , die H o e t g e r im 
Apri l 1906 in Par i s k e n n e n g e l e r n t h a t t e , inspi r ie r t w o r d e n . H o e t g e r schuf n a c h d e m t r ag i s chen 
T o d de r M a l e r i n im J a h r e 1907 ih r G r a b m a l , e ine M u t t e r ­ K i n d ­ S k u l p t u r (1909 , Fr i edho f W o r p s ­
wede) 7 . 
D e r G e n e r a l des Kaise r s , A l f r e d G r a f von W a l d e r s e e , h a t t e keine B e z i e h u n g z u r express ion i s t i schen 
K u l t u r u n d K u n s t u n d zu d e r e n F ö r d e r e r n . A u c h gehör t e er nicht e ine r e u r o p ä i s c h e n K u l t u r a n , die 
e ine f r i edens s t i f t ende ü b e r n a t i o n a l e F u n k t i o n i n n e h ä t t e , wie b e d e u t e n d e V e r t r e t e r des d e u t s c h e n 
E x p r e s s i o n i s m u s u n d ihre M ä z e n e , z . B . K . E. O s t h a u s u n d G r a f Kess le r ; ­ e u r o p ä i s c h h ie r im S i n n e 
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de r K u l t u r k r i t i k in d e n F r ü h s c h r i f t e n Fr iedr i ch Nie tzsches u n d seines Selbs tve r s tändn i s ses : « W i r 
g u t e n E u r o p ä e r ». V i e l m e h r w a r W a l d e r s e e ein in de r G u n s t K a i s e r W i l h e l m s I I . s t e h e n d e r f ü h r e n d e r 
M i l i t ä r , d e r d u r c h K o n t r o v e r s e n m i t Bismarck d e m K a i s e r n a h e s t a n d 8 u n d d e r d u r c h die L e i t u n g 
e ine r M i l i t ä r a k t i o n im F e r n e n O s t e n e inen n a t i o n a l e n N a m e n u n d e i n e n ü b e r n a t i o n a l e n R u f als 
V e r t e i d i g e r von Kolon ia l i n t e r e s sen e r w a r b . So gehör t e W a l d e r s e e zweifel los z u m d e u t s c h n a t i o n a l e n 
L a g e r , d e m die Paro l e « D e u t s c h l a n d , D e u t s c h l a n d ü b e r alles » sozialer u n d pol i t i scher L e i t f a d e n w a r . 
Es w a r w i e d e r u m Nie tzsche , d e r u n t e r d e m Ti te l « W a s d e n D e u t s c h e n a b g e h t » , § 1 in se inem 
S p ä t w e r k Götzendämmerung (1889) d e n U n g e i s t j e n e r J a h r e cha rak te r i s i e r t e : 
« . . . die D e u t s c h e n m i ß t r a u e n j e t z t d e m Geis te , die Poli t ik versch l ing t allen E r n s t f ü r wirkl ich geist ige 
D i n g e ­ D e u t s c h l a n d , D e u t s c h l a n d ü b e r alles>, ich f ü r c h t e , d a s w a r das E n d e d e r d e u t s c h e n Phi lo­
sophie . . . »9. 
Zwischen d e m K ü n s t l e r H o e t g e r u n d d e m zu m e m o r i e r e n d e n W a l d e r s e e b e s t a n d d e m n a c h e ine 
B e z i e h u n g , die n a c h K u r t Bad t s U n t e r s c h e i d u n g f ü r die E n t s t e h u n g eines K u n s t w e r k s n a c h ä u ß e r e n 
U r s a c h e n u n d i n n e r e n G r ü n d e n ( im V e r m e e r ­ B u c h 1961 u n d im P o u s s i n ­ B u c h von 1969)1 0 ledigl ich 
ä u ß e r e r A r t , a b e r nicht geis t iger N a t u r w a r . D e n n obgle ich H o e t g e r ein d a m a l s b e k a n n t e r , i n n o v a t o ­
r i scher K ü n s t l e r von R a n g w a r , d e r ­ im U n t e r s c h i e d zu se iner s c h w e r e n P a r i s e r Zeit seit 1900/01, 
in de r er b e i n a h e h u n g e r n m u ß t e ­ b e a c h t e n s w e r t e A u f t r ä g e erhie l t ( D a r m s t a d t , Elber fe ld) , wird er 
d e n A u f t r a g f ü r d a s H a n n o v e r a n e r G e n e r a l s ­ D e n k m a l d e s h a l b a n g e n o m m e n h a b e n , weil es d a f ü r 
ke ine K o n k u r r e n z ( W e t t b e w e r b ) gab , s o n d e r n v i e l m e h r d e r S t a d t r a t sich mit d e r Bitte u m A u s f ü h ­
r u n g di rek t a n ihn w e n d e t e . Dies m a g i h m ­ t ro tz d e r Gesta l t W a l d e r s e e ­ Z e i c h e n seines R e n o m ­
m e e s , E h r e u n d G e l d zugleich b e d e u t e t h a b e n . 
Ö f f e n t l i c h e D e n k m ä l e r b e d u r f t e n u n t e r d e m wi lhe lmin i schen R e g i m e n t d e r Z u s t i m m u n g des 
Kai se r s . Als de r S t a d t d i r e k t o r H e i n r i c h T r a m m im J u n i 1910 e r s tma l s Idee u n d V o r s c h l a g f ü r ein 
W a l d e r s e e ­ D e n k m a l im S t a d t r a t zu H a n n o v e r e i n b r a c h t e , w a r er von A n f a n g an de r Z u s t i m m u n g 
W i l h e l m s I I . s icher ( laut Si t zungspro toko l l v o m 17. J u n i 1910, das de r U n t e r z e i c h n e t e e i n s a h ) " . G r a f 
von W a l d e r s e e h a t t e « d r e i m a l in e i n f l u ß r e i c h e r Ste l lung» d e r Stad t H a n n o v e r a n g e h ö r t : « Z u e r s t 
als j u n g e r , in a u s g l e i c h e n d e m S i n n e bei d e m G e n e r a l g o u v e r n e u r von H a n n o v e r im J a h r e 1866 
w i r k e n d e r Off i z i e r , d a n n als K o m m a n d e u r des 1. H a n n o v e r s c h e n U l a n e n ­ R e g i m e n t s N r . 13 sowie 
als C h e f des G e n e r a l s t a b e s des 10. A r m e e c o r p s u n d zuletz t als G e n e r a l i n s p e k t e u r de r 3. A r m e e ­
I n s p e k t i o n . So w a r er j a h r e l a n g d e r U n s e r e , u n d die Stad t H a n n o v e r ha t es sich nicht n e h m e n lassen , 
ihn zu i h r e m E h r e n b ü r g e r zu e r n e n n e n » 1 2 . 
D o c h nicht d a d u r c h w u r d e W a l d e r s e e ü b e r r e g i o n a l b e k a n n t , d a ß e r F ü h r e r des 13. U l a n e n ­
R e g i m e n t s u n d F e l d m a r s c h a l l zu H a n n o v e r w a r , v i e l m e h r d u r c h die F ü h r u n g s r o l l e in de r mil i tä r i ­
schen N i e d e r s c h l a g u n g des « B o x e r » ­ A u f s t a n d e s in C h i n a , e ine r i n t e r n a t i o n a l e n Akt ion von Eng­
l a n d , D e u t s c h l a n d u n d R u ß l a n d . A b J u l i 1900 befehl ig te d e r d e u t s c h e F e l d m a r s c h a l l u n d C h e f des 
« G r o ß e n G e n e r a l s t a b s » d a s E x p e d i t i o n s ­ C o r p s , d a s in de r ch ines i schen P r o v i n z Petschi le gegen d e n 
r evo l t i e r enden B u n d d e r « Boxer» (der « V e r e i n i g u n g f ü r R e c h t u n d E i n t r a c h t » , ein B u n d , d e r gegen 
die K o l o n i a l m ä c h t e ger ichte t w a r ) oper i e r t e . 
D a d u r c h s t eue r t e W a l d e r s e e ein Ere ign i s , d a s ­ wie es h i e ß ­ in d e r Gesch ich t e D e u t s c h l a n d s z u m 
« M a r k s t e i n » w u r d e , u n d zwar weil « d a m a l s de r feste Wille D e u t s c h l a n d s b e k u n d e t w u r d e , an den Welt­
geschicken t e i l z u n e h m e n u n d a u c h in f e rns t en L a n d e n seine W ü r d e u n d sein In te resse zu w a h r e n ». 
N a c h A u s b r u c h des B o x e r a u f s t a n d e s t e l eg raph ie r t e W i l h e l m I I . a m 1 9 . J u n i 1900 an Bülow: « P e k i n g 
m u ß rege l recht a n g e g r i f f e n w e r d e n u n d d e m E r d b o d e n g le i chgemach t w e r d e n . . . Ich w e r d e even­
tuell d e n O b e r g e n e r a l stellen . . . P e k i n g m u ß ras ier t w e r d e n . » Als d a n n a m 20. J u n i noch d e r 
d e u t s c h e G e s a n d t e , K l e m e s F r e i h e r r von Ket t e i e r , erschossen w u r d e , ras te d e r d e u t s c h e K a i s e r . E r 
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fäh r t z u r Bes i ch t i gung de r n a c h O s t a s i e n a u s l a u f e n d e n T r u p p e n n a c h B r e m e r h a v e n u n d sagt in 
se iner T r u p p e n a n s p r a c h e a m 27. J u l i 1900: « P a r d o n wird nicht gegeben! G e f a n g e n e w e r d e n nicht 
g e m a c h t ! W e r euch in die H ä n d e fällt , sei euch verfa l len! W i e vor t a u s e n d J a h r e n die H u n n e n . . . sich 
e inen N a m e n g e m a c h t . . . so m ö g e de r N a m e D e u t s c h e r in C h i n a auf t a u s e n d J a h r e d u r c h e u c h in 
e ine r Weise bes tä t ig t w e r d e n , d a ß n i e m a l s w i e d e r ein C h i n e s e es wag t , e inen D e u t s c h e n a u c h n u r 
scheel a n z u s e h e n » 1 3 . Diese Sätze W i l h e l m s s ind w e g e n i h re r Bruta l i t ä t in die Gesch ich t e einge­
g a n g e n . 
D e r imper ia l i s t i sche C h a r a k t e r de r M i l i t ä r a k t i o n u n t e r d e u t s c h e r F ü h r u n g bzw. d e r e n offizielle Aus­
l e g u n g u n d d a m i t d e r H i n t e r g r u n d f ü r die E n t s t e h u n g des D e n k m a l s wird vol lends deu t l i ch , w e n n 
m a n d e n oben zi t ie r ten Art ikel weiter l ies t : « D a n n h a t t e a u c h D e u t s c h l a n d bei dieser i n t e r n a t i o n a l e n 
K r i e g s u n t e r n e h m u n g , t ro tz E n g l a n d , e ine V o r r a n g s t e l l u n g e r l ang t , die äußer l i ch d a d u r c h z u m Aus­
d r u c k k a m , d a ß de r O b e r b e f e h l ü b e r die v e r b ü n d e t e n T r u p p e n d e m d e u t s c h e n Fe ldmar scha l l W a l ­
dersee ü b e r t r a g e n w u r d e . » U n d de r G e n e r a l h a t t e diesen F e l d z u g ­ im S i n n e von W i l h e l m s Skizze 
u n d S p r u c h «Völker E u r o p a s , w a h r e t eu re hei l igs ten G ü t e r ! », d e n er in d e r R e d e a n die n a c h C h i n a 
z i e h e n d e n Off i z i e r e im A u g u s t 1900 wiederho l t e ­ « z u r vollen G e n u g t u u n g u n d z u r E h r e D e u t s c h ­
l ands zu E n d e g e f ü h r t . D a s A n d e n k e n dieses F e l d h e r r n u n d d e r d e u t s c h e n S ö h n e , die d a m a l s h i n a u s ­
zogen , im O s t e n d e r Wel t die d e u t s c h e Sache zu v e r t r e t e n , wollte die Stad t H a n n o v e r d u r c h ein 
M o n u m e n t ehren» 1 4 . 
Die blut ige G e w a l t u n d d e r R i g o r i s m u s , mit d e m die E u r o p ä e r a u f g r u n d des kaiser l ichen Wil lens 
W a l d e r s e e s gegen d e n A u f s t a n d d e r r e f o r m e r i s c h e n Boxer v o r g i n g e n , geht a u s d e n R e d e n Wil­
h e l m s II . allzu deut l ich h e r v o r u n d ist b e k a n n t g e n u g , u m e igens a u s g e f ü h r t w e r d e n zu m ü s s e n . Die 
wir t scha f t l i chen u n d pol i t i schen In t e re s sen d e r e u r o p ä i s c h e n K o l o n i a l m ä c h t e , von d e n Boxe rn als 
«aus l änd i s che T e u f e l » beze ichne t , w u r d e n u n t e r d e m D e c k m a n t e l d e r V e r t e i d i g u n g des chr is t l ichen 
G l a u b e n s ge ta rn t 1 5 . 
N a c h W a l d e r s e e s R ü c k k e h r a u s C h i n a g a b es ein Festessen f ü r d e n G e n e r a l ; N ä h e r e s ist se inen Denk­
würdigkeiten zu e n t n e h m e n . E r s t a r b a m 5. M ä r z 1904 in H a n n o v e r ; sein G r a b bef inde t sich auf d e m 
E n g e s o h d e r Fr i edhof . Es wird a u s oben Z i t i e r t e m ve r s t änd l i ch , w a r u m W i l h e l m I I . d e m P l a n f ü r d a s 
G e n e r a l s ­ D e n k m a l , d a s zugle ich a u c h die D i m e n s i o n des K r i e g e r ­ D e n k m a l s f ü r die a n o n y m e n 
G e f a l l e n e n besi tz t , von Beg inn a n z u s t i m m t e . 
I m J u l i 1911 w e r d e n von de r Stad t H a n n o v e r 10 000 M a r k bewill igt als ers te r Bei t r ag f ü r d a s zu 
e r r i c h t e n d e D e n k m a l . D e r Pla tz de r Aufs t e l l ung , de r S t a n d o r t , ist zu d ie sem Z e i t p u n k t noch u n b e ­
s t immt 1 6 . D i e «endgü l t i ge W a h l des Pla tzes» soll « im E i n v e r s t ä n d n i s mit d e m D e n k m a l s k o m m i t e e » 
e r fo lgen . 
A m 11. O k t o b e r 1911 wird auf de r S i t z u n g des i nzwischen geb i lde ten «Ausschusses f ü r die Err i ch ­
t u n g eines W a l d e r s e e ­ D e n k m a l s in H a n n o v e r » , dessen V o r s i t z T r a m m ü b e r n a h m , die P l a t z f r a g e 
b e h a n d e l t . M a n e r w o g die V e r b i n d u n g s s t r a ß e zwischen P r i n z e s s i n n e n ­ D e n k m a l ( K o p i e n a c h 
S c h a d o w ) u n d de r Bult in d e r Ei lenr iede . Bis d a h i n s t a n d e n 16 000 M a r k z u r V e r f ü g u n g . D a s Säch­
sische K r i e g s m i n i s t e r i u m erk lä r t sich bere i t , «ebenfa l l s zu d e n K o s t e n f ü r d a s D e n k m a l beizu­
t r a g e n » . F ü r wei te re Mit te l sollen die d ive r sen A r m e e ­ C o r p s a n g e g a n g e n w e r d e n . D o c h « G e n e r a l ­
fe ldmarscha l l von Bock wird . . . d a r ü b e r erst die M e i n u n g se iner M a j e s t ä t des Kaise r s e inho l en» . 
D a s Pro jek t w u r d e also von A n f a n g an mit d e m Wil len des K a i s e r s r ü c k g e k o p p e l t . 
In i t i a to r u n d M o t o r des D e n k m a l s bleibt a b e r deu t l i ch ­ wie sich a u f g r u n d d e r Arch iva l i en zeigt ­
de r H a n n o v e r a n e r S t a d t d i r e k t o r H e i n r i c h T r a m m . 
Bis z u m 14. D e z e m b e r 1912 k o m m e n 56 000 M a r k d u r c h S p e n d e n u n d S a m m l u n g e n in d e n A r m e e ­
C o r p s z u s a m m e n . In de r S i t z u n g des D e n k m a l a u s s c h u s s e s v o m 4. D e z e m b e r 1913 gibt T r a m m 
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bekannt, daß 61 000 Mark zur Verfügung stünden; und ­ da jene Straße nicht gebaut wurde ­ wird 
als Standort des Denkmals ein Platz in der Hohenzollernstraße gegenüber dem Walderseeschen 
Haus einstimmig beschlossen. 
Nun erfolgte die wesentliche Entscheidung über die Frage der künstlerischen Realisierung. Bei einer 
seinerzeit oft üblichen Ausschreibung wäre der Auftrag voraussichtlich an einen der vielen wilhelmi­
nischen Bildhauer ergangen. Tramm empfiehlt aber klugerweise, «von einer Ausschreibung unter 
deutschen Bildhauern Abstand zu nehmen, einmal, weil man bei den verhältnismäßig beschränkten 
Mitteln unnötige Kosten vermeiden müsse, und ferner weil die Sache dadurch unnötig verzögert 
würde. Es bestehe nämlich die Absicht, das Denkmal möglichst im Frühjahr 1914, etwa im Juni , zu 
enthüllen» (Protokoll des Magistrats). 
In der genannten Sitzung vom 4. Dezember 1913 schlägt nun Stadtdirektor Tramm, der übrigens 
mit Max Liebermann befreundet war, «als hervorragend geeignet zur Ausführung des Denkmals 
den Bildhauer Professor Hoetger, Darmstadt, zur Zeit Fischerhude» vor. Zur Begründung gibt 
Tramm an: « Hoetger sei einer der genialsten zur Zeit lebenden deutschen Bildhauer, von dem man 
zweifellos eine originelle und dem Andenken des verewigten Feldmarschalls würdige Arbeit erwarten 
dürfe». 
Einstimmig wird Hoetger als Künstler akzeptiert. Zugleich beschließt man, daß er dem Ausschuß 
zunächst Skizzen vorzulegen habe17. Tramm übernimmt es ­ wodurch seine entscheidende Initiative 
wiederum sichtbar wird ­ die «erforderlichen Verhandlungen mit Professor Hoetger einzulei­
ten . . .». 
Nach einer Aktennotiz vom 16. Jun i 1914 (nach Sitzung des Ausschusses vom 11. Juni) hat 
Gräfin Waldersee die Denkmalskizze gesehen und «ihre lebhafteste Freude und Zustimmung 
geäußert». 
Um den letzten Schritt zur Ausführung des Denkmals zu dokumentieren, gebe ich hier den Text des 
Protokolls der Ausschußsitzung wieder18: 
«Herr Stadtdirektor T r a m m erklärte zunächst, daß es wegen der außerordentlich starken Über­
lastung des Professors Hoetger mit anderen Arbeiten sowie wegen seiner eigenen Abwesenheit von 
Hannover leider nicht früher möglich gewesen sei, die Denkmalskizze vorzulegen. Er gab sodann 
die Schilderung der Idee, die dem Künstler für die Ausführung des Denkmals vorgeschwebt habe. 
Professor Hoetger wolle vermeiden, lediglich eine Porträtstatue Waldersee zu schaffen; er habe den 
verewigten Generalfeldmarschall vielmehr als Repräsentanten einer großen Zeit aufgefaßt, wodurch 
eine außerordentlich starke monumentale Wirkung erzielt werde. ­ Das Denkmal soll, in Muschel­
kalk ausgeführt, auf dem bereits ausgewählten Platze gegenüber der Villa Waldersee in der Eilen­
riede aufgestellt und mit einem Gitter aus Lanzen umgeben werden. ­ Zu der nun folgenden Besichti­
gung der Denkmalskizze wurde Herr Professor Hoetger zugezogen, der nähere Erläuterungen gab 
und sich bereit erklärte, eine gewünschte geringfügige Änderung für die Ausführung zu prüfen. In 
Abwesenheit des Professor Hoetger wurde sodann die Skizze einstimmig zur Ausführung ange­
nommen. » 
Wie angeführt, sollte das Denkmal im Sommer 1914 aufgestellt werden. Dieser Plan wurde jedoch 
durch den Ausbruch des Ersten Weltkrieges gebremst. Da aber Hoetger nicht Soldat wurde, konnte 
er das Ausmeißeln der Figur in einzelnen Blöcken zwischen Jun i 1914 und März 1915 leisten. Am 
17. März 1915 hält das Protokoll des Magistrats der Stadt fest: «Mit Rücksicht auf den Ernst der 
Zeit . . . ist die Enthüllung seinerzeit verschoben worden.» Nun will man aber nicht «bis nach Frie­
densschluß» warten, sondern die Ubergabe des fertigen Denkmals vollziehen, jedoch «ohne Einwei­
hungsfeierlichkeiten». Dies geschah laut Magistratsprotokoll am 21. März 1915. 
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Abb. 4 Bernhard Hoetger, Waldersee-Denkmal. Hannover 
II. 
Hoetger schuf kein Standbild konventioneller Art (Bronzefigur auf Sockel stehend), wechselte aber 
auch nicht in den abstrakt symbolischen Bereich wie 1921 Walter Gropius mit seinem Märzgefal­
lenen­Denkmal (Weimar)19, sondern verblieb künstlerisch im mimetischen Bereich. Er schuf jedoch 
nicht ein Sinnbild, sondern ein Abbild mit symbolischen Zügen. Die symbolische Dimension des im 
Porträt erscheinenden Waldersee erreicht Hoetger durch die Form des Abbildes und durch zusätz­
liche Motive (Adler, Drachen, Inschriften). 
Die Figur des Grafen Waldersee steht im Uniformmantel mit einer imaginären Wand verbunden, die 
ihn hinterfängt, quasi in einer flachen Nische (Abb. 4, 5, 6). Er steht zwischen einem Drachen zu 
seinen Füßen und einem Adler, der den baldachinartigen oberen Abschluß und architektonischen 
Überfang bildet. Der General hält vor sich mit der Linken den nach unten spitz zulaufenden Schild; 
darauflagert oben sein Ulanen­Helm. Mit der Rechten hält er schräg den Feldherrnstab über den 
Helm. 
Der Schild trägt das Motto der wilhelminischen Zeit und des Ersten Weltkriegs seit 1914: « Mit Gott 
für Kaiser und Reich». Darunter in der Spitze des Schildes als Flachrelief der Hohenzollern­Adler. 
Die aus sieben Blöcken Kalkstein zusammengesetzte Figur steht auf einem Sockel­Block mit der 
Inschrift «General Feldmarschall Graf von Waldersee» (Abb. 7). Auf der Rückseite ist eingemeißelt: 
«Dem Ehrenbürger der Stadt Hannover ­ dem ruhmreichen Streiter für die Größe Deutschlands in 
treuer Erinnerung gewidmet von seinen Freunden 1914­1915». Alle Buchstaben sind, dem Kunst­
Abb. 5, 6 Bernhard Hoetger, Waldersee­Denkmal 
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Abb. 7 Bernhard Hoetger, Sockel des Waldersee-Denkmals mit Inschrift 
Abb. 8 Hugo Lederer, Denkmal für Otto von Bismarck. Hamburg 
(Zustand September 1907, noch ohne Sockelfiguren) 
- ; 
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wollen des E x p r e s s i o n i s m u s e n t s p r e c h e n d , in express ive r , de r R u n e n s c h r i f t a n g e n ä h e r t e r , « n o r d i ­
scher» Stilistik gemeiße l t . 
U b e r l e b e n s g r o ß hat H o e t g e r die F i g u r des « V e r e w i g t e n » g e b a u t , d u r c h F o r m u n d K o m p o s i t i o n auf 
M o n u m e n t a l i t ä t b e d a c h t ; die H ö h e er re ich t 4 , 5 0 M e t e r . 
Zwei mit te la l t e r l i che T r a d i t i o n e n v e r w a n d e l t e H o e t g e r se inem D e n k m a l an : die hochgo t i sche W a n d ­
f igur zwischen B a l d a c h i n u n d K o n s o l e ( h ä u f i g T i e r e ) u n d zwei tens die in T h ü r i n g e n , Sachsen u n d 
N o r d d e u t s c h l a n d seit d e m 13. J a h r h u n d e r t n a c h w e i s b a r e F o r m d e r R o l a n d e . Diese w a r e n f re i l ich, 
bis auf wenige A u s n a h m e n , R e c h t s s y m b o l e d e r a u f s t r e b e n d e n B ü r g e r s c h a f t e n in d e n S t ä d t e n , also 
gegen die ki rch l ichen u n d welt l ichen L a n d e s f ü r s t e n ger ich te t : Zerbs t , M a g d e b u r g , B r a n d e n b u r g , 
Q u e d l i n b u r g , B r e m e n u. a.20 . D a s bei d e n R o l a n d e n a u f t r e t e n d e Schwer t als R e c h t s z e i c h e n w i r d von 
H o e t g e r im spitz z u l a u f e n d e n Schild a b g e w a n d e l t . 
Die R e z e p t i o n des R o l a n d ­ T y p u s d u r c h H o e t g e r , die a u c h H u g o L e d e r e r bere i t s zwischen 1902 u n d 
1906 f ü r sein H a m b u r g e r B i s m a r c k ­ D e n k m a l ( A b b . 8) deut l ich mach te 2 1 , geschieht m e h r im In t e r ­
esse d e r express iven F o r m , w e n i g e r im S i n n e d e r rech t sh i s to r i schen bzw. s i n n h a f t e n D i m e n s i o n e n . 
Dies läßt sich auch d a r a u s erhe l len , d a ß z u r gle ichen Zeit d e r express ion is t i sche B a u m e i s t e r B r u n o 
T a u t e inen T e x t ü b e r d e n mit te la l t e r l i chen R o l a n d von B r a n d e n b u r g ve r f aß t e u n d ihn «ein echt 
express ion is t i sches K u n s t w e r k » n e n n t , e ine «schöne B e s t ä t i g u n g allen K r ä f t e n , die n a c h e ine r 
E r n e u e r u n g d e r K u n s t s t reben» 2 2 . 
H o e t g e r misch te die express ion is t i sche T e n d e n z , nach e ine r < Brücke» zwischen spä tgo t i s chem u n d 
n e u e m ( express ion i s t i schem) F o r m s y s t e m zu suchen 2 3 , n u n freilich in ein wilhe lmin i sches G e n e r a l s ­
D e n k m a l , was B r u n o T a u t zweifel los nicht akzep t i e r t hä t t e , d a T a u t d e n K r i e g von A n f a n g a n scharf 
a b l e h n t e , sich d u r c h H u n g e r n d e m Kr iegsd iens t e n t z o g u n d seit 1915/17 a n E n t w ü r f e n f ü r riesige 
F r i e d e n s ­ D e n k m ä l e r a rbe i t e t e (die in se ine von K . E. O s t h a u s ver leg te Alpine Architektur 1919 
e ing ingen ) . 
W i e die S t a n d b i l d e r d e r Hei l igen u n d F ü r s t e n in u n d an got i schen K i r c h e n auf p r o f a n e n Königs ­
o d e r auf d ä m o n i s c h e n T i e r f i g u r e n s t a n d e n , so läßt H o e t g e r d e n G e n e r a l auf e i n e m z u s a m m e n ­
g e k a u e r t e n , d a s M a u l a u f r e i ß e n d e n D r a c h e n s tehen ( A b b . 7). D a m i t m a g er e twas symbol is ie r t 
h a b e n wol len , das d e r G e n e r a l W i l h e l m s I I . d u r c h seine Entsch lossenhe i t zu ü b e r w i n d e n v e r m o c h t e . 
K a n n m a n d e n S t i m m e n a u s d e r E n t s t e h u n g s z e i t des D e n k m a l s g l a u b e n , so stellt dieser D r a c h e die 
C h i n e s e n d a r . ­ A b e r welche? 
E. M a d s a c k sah in d e m T i e r zu F ü ß e n W a l d e r s e e s in se inem Art ike l von 1915 d e n ch ines i schen 
D r a c h e n . E r schr ieb : « M i t s c h w e r e m F u ß lastet d e r s t e ine rne R i t t e r auf d e m R ü c k e n des B e z w u n ­
g e n e n , u n d in feierl ich s t a r r e r G e r a d h e i t e rheb t sich seine h o h e Ges ta l t . . . » H o e t g e r b r i n g e d a r i n 
e twas v o m Geis t d e r Sache , « f ü r die sich dieser M a n n e ingese tz t ha t , e twas von d e m E m p f i n d e n u n d 
Wol len d e r vielen N a m e n l o s e n , die sich u m ihn geschar t h a b e n » , z u m A u s d r u c k . « D a s Bild des 
E i n z e l n e n ist ein M o n u m e n t de r d e u t s c h e n S a c h e im O s t e n g e w o r d e n . » U n d z u m Sch luß sch r i eb 
M a d s a c k : « . . . als sei d e r s t e ine rne H e l d , d e r . . . auf d e m R ü c k e n des bes ieg ten U n h o l d s t h r o n t , ein 
Sinnb i ld d e u t s c h e r G e s i n n u n g , d e u t s c h e r Art» 2 4 . 
D i e sich gegen d a s chines ische K a i s e r h a u s u n d gegen F r e m d h e r r s c h a f t e r h e b e n d e n ch ines i schen 
< Boxer» w e r d e n z u m bes iegten U n h o l d t r a n s f o r m i e r t , als zu ü b e r w i n d e n d e s T i e r klassif iz ier t , d a s 
D e n k m a l des E h r e n b ü r g e r s a b e r als m o n u m e n t a l e s S y m b o l d e r Stä rke d e u t s c h e r Art u n d M a c h t in 
de r Wel t ausge leg t . D i e öffen t l iche A u f s t e l l u n g desse lben erhä l t im na t iona l i s t i schen K l i m a des 
K r i e g e s gegen F r a n k r e i c h , E n g l a n d , Belgien u n d A m e r i k a e inen Ste l lenwer t d a r i n , « d a ß D e u t s c h ­
l and h e u t e die schwere P r ü f u n g des g e g e n w ä r t i g e n W e l t b r a n d e s bes t ehen u n d mit G o t t e s g n ä d i g e r 
Hi l fe n a c h s iegreich b e e n d e t e m K a m p f e e i n e r s icheren Z u k u n f t en tgegensch re i t en kann» 2 5 . Es w a r 
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d a s ers te D e n k m a l - von G r a b d e n k m ä l e r n a b g e s e h e n ­ d a s H o e t g e r a u s f ü h r t e , a b e r es w a r nicht sein 
le tztes; d a z u spä te r . Bevor ich zu H o e t g e r s W e r k u n d d e r Ste l lung des W a l d e r s e e ­ D e n k m a l s i nne r ­
h a l b seines Schaf fens k o m m e , seien noch zwei S t i m m e n a u s d e r W i r k u n g s g e s c h i c h t e des M o n u m e n t s 
a n g e f ü h r t . 
A m 25. J a n u a r 1916 ersche in t in d e r Deutschen Volkszeitung d e r Art ike l « W a l d e r s e e d e n k m a l u n d 
H e i m a t p f l e g e », in d e m es u m die Pflege öf fen t l i cher W e r k e geht , doch p r i m ä r gegen das H o e t g e r s c h e 
S t a n d b i l d polemis ier t w i r d . M a n f r ag t : « W a s ha t e ine R o l a n d s ä u l e , d a s mit te la l t e r l i che A b b i l d 
e igene r G e r i c h t s b a r k e i t . . . de r Städ t e mit d e m Fe ldmar scha l l zu t u n ? ». D e r a n o n y m e A u t o r beze ich­
net das D e n k m a l als M u m m e n s c h a n z u n d als u n k ü n s t l e r i s c h e s Schreckb i ld . D a z u ist zu sagen , d a ß 
d e r a r t i g e Kri t ik an e i n e m offiziel len G e n e r a l s ­ D e n k m a l wohl erst seit 1916 in d e r F o r m mögl i ch w a r , 
d a sich seit 1916 e ine W e n d e u n d W a n d l u n g in d e r E i n s c h ä t z u n g des K r i e g e s b e m e r k e n läßt (vgl. die 
Ziel-Jahrbücher von K u r t Hil le r , die. Aktion F r a n z P f e m f e r t s ) , n ä m l i c h die W e n d u n g u n d W a n d l u n g zu 
Kri t ik , A b l e h n u n g des V ö l k e r m o r d e n s u n d z u m e u r o p ä i s c h e n P a z i f i s m u s . 
N a c h d e r M a c h t e r g r e i f u n g d u r c h die Nat iona l soz ia l i s t en fo rde r t e d e r e h e m a l i g e H a n n o v e r a n e r 
B ü r g e r C . W . K ü h n s ( H a m b u r g ) mit Schre iben v o m Apr i l u n d M a i 1935 die A b ä n d e r u n g des 
D r a c h e n s , weil er die chines i sche N a t i o n bele id igen k ö n n e . D e r O b e r b ü r g e r m e i s t e r D r . A r t h u r 
M e n g e j e d o c h ver te id ig t d a s W e r k H o e t g e r s ; er sieht im D r a c h e n « d e n D r a c h e n des A u f r u h r s 
(Boxer )» u n d e n t g e g n e t : « E i n e A b m e i ß e l u n g des D r a c h e n s w ä r e e ine V e r s c h a n d e l u n g . . .» ­ So bl ieb 
H o e t g e r s F i g u r u n a n g e t a s t e t e r h a l t e n , a u c h mit d e n le ichten V e r w i t t e r u n g e n a n d e m D r a c h e n u n d 
d e n Schr i f t en ; ledigl ich die N a m e n s i n s c h r i f t a n d e r Fron t se i t e w u r d e spä t e r ver t ie f t . 
I I I . 
D a s W a l d e r s e e ­ D e n k m a l erweis t sich n e b e n d e m e r s t en E n t w u r f z u m Niedersachsenstein (1915) als 
ideologisches W e r k des K ü n s t l e r s vor se iner a m E n d e des Wel tk r i eges e i n s e t z e n d e n W a n d l u n g zu 
demokra t i sch­ soz ia l i s t i sche r H a l t u n g (Bei t r i t t z u r N o v e m b e r g r u p p e , Ber l in ; M i t u n t e r z e i c h n u n g 
e ine r Pet i t ion f ü r Erns t Tol l e r usf . ) . 
G e h ö r t H o e t g e r zu d e n W e g b e r e i t e r n u n d P r o t a g o n i s t e n des E x p r e s s i o n i s m u s in d e r S k u l p t u r {Elber­
felder Torso, 1905/06 m e h r e r e F a s s u n g e n ; Büste Lächeln, 1906; Bildnis der Lee Hoetger, 1905; n a c h 1918 
d e m exot i schen P r i m i t i v i s m u s h u l d i g e n d e H o l z f i g u r e n Mutter und Kind, Der Kuß, Liebespaar, auf 
K u g e l n Stehendem, a.) 2 6 , so d a t i e r e n seine b e d e u t e n d e n express ion i s t i schen W e r k e , mit d e n e n er die 
K u n s t de r N a t u r v ö l k e r u n d d e n Stil de r Ä g y p t e r rez ip ie r te , ü b e r w i e g e n d j e d o c h a u s s p ä t e r e n J a h r e n : 
Kopf der Sent M'Ahesa von 1917 ( A b b . 9), die m o n u m e n t a l e ä g y p t i s i e r e n d e Pietä als D e n k m a l f ü r die 
O p f e r d e r N o v e m b e r r e v o l u t i o n u n d de r F e b r u a r k ä m p f e in B r e m e n , 1919 von H o e t g e r geschenk t , 
e h e m a l s Fr iedhof B r e m e n ­ W a l l e , 1933 von d e n Naz i s zers tör t ( A b b . 10)27; f e r n e r die A u s f ü h r u n g d e r 
zwei ten ( v e r ä n d e r t e n ) F a s s u n g des g r o ß a r t i g e n express ion i s t i schen So lda t en ­ u n d F r i e d e n s ­ D e n k ­
ma l s auf d e m W e y e r b e r g bei W o r p s w e d e , d e r a u s Ziegeln g e m a u e r t e Niedersachsenstein (vol lendet 
1922), von d e n Naz i s glückl icherweise nicht zers tör t ( A b b . 11, 12), ein exot i scher V o g e l , d e m expres ­
s ionis t i schen Phönix ve rg l e i chba r , d e r a u s d e r Asche d e r v e r b r a n n t e n a l ten Zeit u n d des K r i e g e s sich 
z u m Fr i eden u n d z u m e r h o f f t e n Licht e ine r besse ren Z u k u n f t e r h e b e n mag 2 8 . 
H o e t g e r ha t t e f ü r d e n Niede r sachsens t e in auf Bit ten des In i t i a to r s , Fr i tz M a c k e n s e n , u n d d e r 
G e m e i n d e (Ki rchsp ie l ) W o r p s w e d e schon im J a h r e 1915, also b e i n a h e z u r gleichen Zeit w i e d e r seines 
Waldersee, ein M o d e l l f ü r d e n e r s t en E n t w u r f des K r i e g e r ­ D e n k m a l s auf d e m W e y e r b e r g geschaf fen : 
E i n e n a c k t e j ü n g l i n g s f i g u r , vor express ion is t i sche b z w . kubis t i sche A r c h i t e k t u r f o r m e n g e s p a n n t , die 
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Abb. 9 Bernhard Hoetger, Kopf der Sent M'Ahesa, 
Bronze, 1917. Bremen, Boettcherstraße 
Abb. 10 Pietä. Denkmal für die gefallenen Arbeiter 
der Februarkämpfe in Bremen 1919. Ehemals Bre­
men (zerstört 1933) 
a n die Flügel eines Vogels g e m a h n e n , streckt sich z u m Licht e m p o r ; ­ e ine Art «S iegesma l» , wie sich 
H o e t g e r selbst spä t e r in e ine r kle inen Schr i f t z u r a u s g e f ü h r t e n zwei ten F a s s u n g , d e m r ies igen 
P h ö n i x , a u s d r ü c k t e . 
Verg le i ch t m a n ers te u n d zwei te F a s s u n g , so h a b e n wir d e n se l tenen Fall d e r W a n d l u n g eines expres ­
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1916/17 in F r a n k r e i c h u n d D e u t s c h l a n d viele M e n s c h e n d u r c h m a c h t e n . E r i n n e r t sei in d iesem 
Z u s a m m e n h a n g vor al lem a n d a s p a r a d i g m a t i s c h e D r a m a Die Wandlung von Erns t Tol l e r , «ers te 
Niede r sch r i f t 1917, im dr i t t en J a h r des E r d g e m e t z e l s » (Tol le r ) , g e d r u c k t bei K i e p e n h e u e r in Pots­
d a m u n d u r a u f g e f ü h r t 1919 in Berlin2 9 . 
I m J a h r e 1915, k u r z nach d e r A u s f ü h r u n g u n d Ü b e r g a b e des W a l d e r s e e ­ D e n k m a l s , e r w o g H o e t g e r 
also f ü r d a s Kirchsp ie l W o r p s w e d e , w o er l eb te u n d sich ein b e m e r k e n s w e r t e s H a u s b a u e n sollte, als 
K r i e g e r d e n k m a l ein Siegesmal mit z u r S o n n e e m p o r g e r i c h t e t e m J ü n g l i n g als Pro tagon i s t d e r K ä m p ­
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Ü b e r b l i c k t m a n d a s Schaf fen H o e t g e r s vor , w ä h r e n d u n d n a c h d e m K r i e g u n d d e r N o v e m b e r r e v o l u ­
t ion , so bildet d a s H a n n o v e r s c h e Waldersee-Denkmal mit d e m ers ten E n t w u r f z u m Niedersachsenstein 
(1915) e i n e n K o m p l e x ideologischer A r b e i t e n , die sich von d e n zei t losen A k t f i g u r e n d e r W e r k p h a s e 
vor d e m Ers t en W e l t k r i e g (Elberfelder Torso, Darmstädter Torso, Gedankenflug, Lächeln, Bildnisse) d u r c h 
i h r e n offiziel len C h a r a k t e r bzw. ihre T e i l h a b e an d e r offiziel len Ideologie de r H o h e n z o l l e r n u n t e r ­
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Abb. 11 Bernhard Hoetger, Friedensmal Niedersachsenstein, Ostseite, 1922. Worpswede, Weyerberg 
Abb. 12 Bernhard Hoetger, Friedensmal Niedersachsenstein, Westseite, 1922. Worpswede, Weyerberg 
s c h e i d e n . A n d e r e r s e i t s h e b e n s i e s i c h d e u t l i c h v o n d e n j e n i g e n W e r k e n a b , d i e H o e t g e r n a c h s e i n e r 
w e l t a n s c h a u l i c h e n W a n d l u n g 1 9 1 8 / 1 9 g e s c h a f f e n h a t , i n d e n e n e r z u s a m m e n m i t a n d e r e n K ü n s t l e r n 
u n d S c h r i f t s t e l l e r n i n n e r h a l b d e r N o v e m b e r g r u p p e u n d d e r D a r m s t ä d t e r S e z e s s i o n d e n H o f f n u n g e n 
a u f e i n e n n e u e n M e n s c h e n u n d e i n e n e u e G e s e l l s c h a f t ( « n e u e G e m e i n s c h a f t » , B r u n o T a u t ) A u s ­
d r u c k v e r l e i h e n w o l l t e . 
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